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Ayu Aneke Putri. K3311009. HUBUNGAN SIKAP ILMIAH DAN MOTIVASI 
BERPRESTASI DENGAN PERSEPSI SISWA TERHADAP MATA 
PELAJARAN KIMIA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret. Juli 2018. 
 Tujuan Penelitian ini adalah: (1) mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
sikap ilmiah dan persepsi terhadap mata pelajaran kimia, (2) mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara motivasi berprestasi dan persepsi terhadap mata pelajaran kimia, dan 
(3) mengetahui ada tidaknya hubungan antara sikap ilmiah dan motivasi berprestasi 
dengan persepsi terhadap mata pelajaran kimia. 
 Penelitian ini merupakan penelitian korelasi yang dilaksanakan di SMAN 1 
Ngemplak tahun ajaran 2017/2018 dengan kelas X IPA 1 sebagai sampel dari total 10 
kelas. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data dilaksanakan dengan cara memberikan angket sikap ilmiah, 
motivasi berprestasi dan persepsi siswa terhadap mata pelajaran kimia. Analisis data 
yang digunakan adalah Analisis Regresi dan Korelasi. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara sikap ilmiah dan persepsi siswa terhadap mata pelajaran kimia 
dengan rhitung =0,956 > rtabel =0,361, (2) terdapat hubungan positif yang signifikan 
antara motivasi berprestasi dan persepsi siswa terhadap mata pelajaran kimia dengan 
rhitung = 0,895 > rtabel = 0,361, dan (3) terdapat hubungan positif yang signifikan antara 
sikap ilmiah dan motivasi berprestasi dengan persepsi siswa terhadap mata pelajaran 
kimia dengan harga Fhitung = 27,5 > Ftabel = 5,49. Besarnya sumbangan relatif dan efektif 
sikap ilmiah terhadap persepsi siswa dalam mata pelajaran kimia adalah 99,31% dan 
90,22%, sedangkan besarnya sumbangan relatif dan efektif motivasi berprestasi 
terhadap persepsi siswa dalam mata pelajaran kimia adalah 0,69% dan 0,63%. 
 
Kata kunci :  Sikap Ilmiah, Motivasi Berprestasi, Persepsi Siswa terhadap Mata 




 Ayu Aneke Putri. K3311009. THE CORRELATION OF SCIENTIFIC 
ATTITUDE AND ACHIEVEMENT MOTIVATION WITH STUDENTS’ 
PERCEPTION OF CHEMISTRY LEARNING. Paper of Degree. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. July 2018. 
 The purposes of this research were: (1) To know whether there is a 
correlation between scientific attitude and student perception of chemistry learning, 
(2) to know whether there is a correlation between achievement motivation and 
student’s perception of chemistry learning, and (3) to know the existence of 
correlation between scientific attitude and achievement motivation with student’s 
perception of chemistry learning. 
 This correlation research conducted at SMAN 1 Ngemplak in the 
academic year of 2017/2018. The population were the students of class X IPA, total 
were 10 classes. The sampling technique used was purposive sampling and the 
research sample was X IPA 1. Data collection technique has been done by distribute 
questionnaire of scientific attitude, achievement motivation and student’s 
perception of chemistry learning. The data analysis was done by Multiple 
Regression and Correlation Analysis. 
 The results concluded that: (1) There is a positive and significant 
correlation between scientific attitude and student’s perception of chemistry 
learning with rstat = 0.956> rtable = 0.361, (2) There is a positive  and significant 
correlation between achievement motivation and student’s perception of chemistry 
learning with rstat = 0.895> rtable = 0.361, (3) There is a positive and significant 
correlation between scientific attitude and achievement motivation with student’s 
perception of chemistry learning with Fstat = 27.5> Ftable = 5.49. The value of relative 
and effective contribution of scientific attitude are 99.31% and 90.22%, meanwhile 
the relative and effective contribution of achievement motivation are 0.69% and 
0.63%. 
Keywords :  Scientific Attitude, Achievement Motivation, Students’ 
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